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O tello—Roberto el Diablo. 
Polntlo. 
R:g)!e>tó. 
Tr avia ta, 
U11 bailo in maschera. 
í isperas S 'c¡lianas. 
E D I C I O N E C O N O M I C A 
de ¡a Ley so *re acci-ientes de trabajo y reglamento p a r a 
su ejecución. Dictada el 30 de k n e i o de 1901, con la acia' 
ración de 18 de Enero de 1902. 
Ley sobie el trabajo de Mujeres y Niños del 13 de Mai'Z 
de 1900 y su reglamento. . 
Libro útil p.u'a obreros y patronos y en particular p» 
que todos puedan conocer sus den chns. Precio: 20 céntimo * 
De venta ei, Libi erías, kioscos y puestos de periódicos-
Los pe iid< s á Celestino González, Pí y ¡Ylargall, 55. I'1 
Clpal, Valladolid. 
Nota. El 40 por 100 ele rebaja á los corresponsales. 
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E s p r o p i e d a d d e D . C e l e s t i n o G o i w á l e z 
t ju icn p e r s e g u i r á a n t e la ley a l q u e lo i t m p ñ ' 
n ía s i s su p t i m i s e . 
A C T O PRIMERO 
escena representa una playa &n el puerto de P'alernio 
con varias tiendas colocadas debajo de los árboles. 
Al levantarse el telón aparecen Roberro y Bcltrán sen-
a d o s á una mesa, que sirven algunos criados, y en otras 
mesas varios caballeros con Alberto bebiendo alegremente, 
C antando con Robei to este coro. 
Di Bacco il buon liquor; I nostri corti di; 
I / obblio d ' ogn i sua pena , . . . 
U esso prova il cor. C l r e n d a a m o r b e a t l 
Al sol piacer sian dati E il vin che lo midrí. 
Qual d' a-mi e di secwdieri 
immenso stuol venia! 
Chi é mai quello straniero 
Q .esto ricco sigtior di mille tende 
Che si eleganti presso noi s' innalzano 
E in Sicilia il conducón? 
Alto gridó la fama ed al torneo 
Gia celebre qual noi ei pur verrá. 
Ulnstri envalieri 
lo bevo al vosti o onor. 
Siam graiia voi di cor. 
Al sol piacei sian dati #c. 
M«tV. 
Alb. 
R O B E R T O E L DIABLO 
Traducción: 
— «Llenemos el vaso hasta que se derrame: la embria-
ci:íqz h 1«». olvidar r.¡.l cora^'m todas sus penas. Consagremos 
toda nuestra vi h únicamente á los placeres. l lagamos feli-
ce:- el amor y el vino que i • muse. 
—Qué m •cho'J irnbrc de cab ¡dieras y escuderas hacia 
aquí íe en< aminn! 
—Quien es extranjero, aquel rico señor de 
tiendas que tan encan tes álzanse cerca de nos® tro-i y á Si-
cilia lo ira-. 1)? 
—Granae es y.i ~.u nombre, y en el torneo se hará ta a 
célebre como nosotros.» 
Cuando tenvüTKi. el coro entra Rambaldo anunckmd® á 
Roberto que de Francia y de Nrormandía van llegando mu-
chos trovadores y juglares que están dispuestos á alegrar 
mesa con cat cionés, si así lo desean, 
Roberto S'- soi prende de que hasta allí lleguen pus coa»' 
patr iotas y ordena á Ra infecido que cante una historia-
Rambaldo acepta la invitación y dice que va á cantar i» 
e, pan tosa hi-to.rh del gian tiuque de Norn-andía, que P 0 ' 
KU3 maldades llegó á alcanzar en su país el terrible no»t» rC 
cié Roberto el Diablo. 
Tocios se disponen a escucharle con gran alenc'aSa i 
Rambaldo m t a esta sentida baiada.. 
l iara . Rcgn -va un tempo Do vé cader, 
ín Norma ndia 
Un prence ilustre 
Peí suo valor. 
Sua figlia Berta, 
Genttlf* e pia, 
A.vea gli anianti 
Tut t i in orror. 
Allor ( he giunse 
Del padre in corte 
Un | -rei ce incógnita, 
Un gran guerrier, 
£ quella figlia 
ín pna '•i forte 
O' amor nel laccio 
Funeste errore! 
Fatal pensie 'o ' 
Egli era, dicesi, 
Qu sto gueriier 
A hitad o r 
Del t risto impero-
Egli era un diavo|£f 
In forma d' no"»* 
Coro. La str ría ó hejl*» 
Bizarra iti ver. 
R a » . Da tal funesta 
Indegna unión/' 
Conde-gao fighí» 
I iobej tí» u*©»'-
Eí lo sparento r apitof 
Fu del cantone: Fügyite, o 
knbert o ií I ) h v o h Fugya la madre 
Chismar udí Roberto apresas* 
Di «luol di lacrime Oh Ciel che orror! 
borgente o^vora, Sotto sí amabili 
I) ogm íamigha For , e leggiadre 
JJce-.lator. II euor nascondesí 
Ratmsta i talami, Dej genitor 
Sposi add<llura, Coro. La storia é bella, 
Di mogh e vergini Btzzarra ia »er. 
' Ah que to ó tropp: or s' arres ti 
Un indegno vasallo: io s; n Roberto. 
1 raducción, 
^ Í C m p 0 e r i 'ía un príoc pe ilustre 
J * s u valor: t , m t este a .a h j t llamad • Berta, bada y p j a -
•sa, que ra rab;i con te,no á iodos los amantes; pero llegó 
ta c . . r te de su padre-, un ,, incide desconocida) un cé ebre 
pe r r e ro , y aquella jóven, hasta entonces esquiva, cayó en 
J la/.os d, I amor. Yerro futí sto! Fatal pensamiento! Dicen 
t r . ; ^ 1 ^ ? ; ' g o r r e r o po r t -ne i a al maligno imperio: que 
r a «« diablo en forma de hombre. 1 
"—¡La hntoria es peregrina! 
a » ^ ^ 0 u n ' ó n t a n f u o e s t a é indigna nació an hijo que se ifa-
^ « Roberto, al cual apellida on Roberto el Diablo, por el 
^ «or q u e causó al país. Eterna causa de d ,lor y lá",im ts 
í f l i l a s . f a m i h a " ' t u r b ' matrimonios, 
W i * ' " a r l d o ! 1 v e s r a de casada v de doncellas, 
«lo* cielos' qu* horror' Huid jóvenc , huid esposas, q u e 
• c u T ? r ? R u b e f f c o - 1 > b ' Í ' gentil y am .ble asp, cto se 
a e¡ enrazon del padr»-. 
histotia < s peregrina! 
KíH) CS d ' m a s i a , i o se prenda á ese i n d i c o 
^ ®beno ord-na qu- ajeenten á Rambaldo, p e o éste 
J u k x f P e r d ó n d i c ^ue ha llegido has a é' a om-
^•be i ? SU n O V i a ' P"e> r , l H e s r á encargad , <1e ca nptir con 
^rco U n enea1 go q e le habí n c.nfiad .. ®*ftits> le concede la vida á cambio de que renuncie i 
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su prometida, la que, considerándola bella, ofrece á sví* 
amigos y servidores--, pata que íes mtve de recreo. 
Los payes de Robe to entran entone s conduciendo a 
Ali- e, la bella lab» adora normanda, prometida de Rambaldo, 
la que suplica favor por la falta cometida por su novio. Los 
amigos y servid ore- de Roberto se ríen de sus súplicas*, pero 
¿a teconoce la voz de Alice, su hermana de leche, y se opo-
ne á que se la injmie diciendo que e-tá dispuesto á defen-
derla á costa de su vida, ordenando á todos que se retiren-
Solo va con Aüce, Roberto la pregunta por qué causa 
se encuentra allí y la joven le-dice que obedece al de>eo de 
cumplir el encaigo que la confió la madru del duque k o b e r 
to , expresándose en esia forma: 
Vaune, disse, al figl o mió, Digli ancor, che un rio tíestiuf 
Chetasciommnnabbandono: Vei la Via del mal lo incita; 
Porgi a lui I1 estremo áddio Cara Alice, ah! tu g!i addita 
í)i chi ain:n do spiió. 11 sentier della virtu. 
Tergi ii pianto a lui dal ciglio: Po>sa ei pur placar tosdrgn* 
Senza «¡ppogpfo ei non restó: Di quel Dio che a sé mi chía)»»' 
Come in t e r c i a cié! pc l figl.o Possa inciel seguir chi 1' an*^ 
Calde preci io porgeró. E a pregar per luí sen va. 
R»b. Chiuder quegli occhi a me non fu concesso. 
¿y!. Essa in mia man r ifóse 
L ' ultimo suo volere. 
Un giorno (essa diceva) 
yuHíid1 ei ne sará drg»o 
Lfggei á que*to foglio. 
Rob- o r n o 1 s o n> conosco, 
Lo so. Ah tu innoce.-.te 
Questo sacro deposno mi serba. 
Tut to m' opprime ad un tratto: 
Danti; to alia scia ni ra 
Siudro le smanie d- un inútil fuoco. 
Aü. Amate voi? 
Jta£>. Ma senza speme Apprendi 
Tutto ¡1 mió crudo staco. 
La principa d Sicdia adoro: 
L' incauto át' suoi v<-zzí al cor mi scese 
E faci! tenni i¡ possedería, 
K pai've che i! mió stato pianges«e: 
Ma gemoso, furente, 
M' alten tai di rapirla; 
Sfidai sno padre, e tutti 
Della sua corte io volea far distrutfci. 
Ali. Oh ciel! 
* di. Yinro cadea, rdlor che nella corsa 
Bertramo, un eavalier, J' amico saío, 
II mió liberntor, fece la polve 
Morder -ii piú iVroci. 
Onor gii d e ; -io e vita, 
Ma ia pace íti boadita 
Dal mió cor. 
Tradacción: 
!v m c h aWó: busca á mi hijo que me dejó aband©# 
a U, y dale el postrer adiós de quien expiró amándole. 
Cl i l a u t o d e S ü S ojos y di e que no ha quedado sin cus-
cím a ; p u c s c o m o ! o h i c 3 e n l a tie ra. robaré también en ef 
. en favor del hijo Añádele qu- una dura fatalidad fe 
j ^ ^ ' e al camino del mal: que i ida Alice muéstrale tú ta 
f í e la virtud. Ojalá que é\ pi<«U aplacar la ira del 
qU l i á sí rae llama, y reunirse en cl cielo con quien ic 
, y va a interceder por él. 
-No me fué concedido cerrar aquellos ojos. 
^ -—En mis manos depositó su última voluntad, diciendo 
elf ' q u c l e d e s t ñ p a p e l e l d Í H 3 u e s e baya hecho digna 
Conozco que todavía no lo soy. .algún día...Ah! con-
c>n Ya> Alice, tan caro depósito; pues ahora todo se conjura 
w. V11 daño. En mi desgracia sufro á más las tormentas de 
1 inútil .fuga. 
£—Amáis acaso? 
S icií '—Y s i n e 3 P e r a n z a - Escucha mis males: la princesa d e 
fáCj¡la me robó el corazón; creí que su conquista era cosa 
' ) 0 r haberla visto enternecerse; más en mi orgullos» 
" A i 0 ñ n i f n a c é a l P a t l r e i desafié á todos sus caballeros. 
•—Oh ciclos! 
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R.—Ya no existiría, si al hallarme en gran peligra n® 
übnbiese ai udido Be t án. u i c ib iuero , mi amigo y l iberta-
d o r , que de;ó tendidos en el cam >o á 'os m i s valientes. Me 
d ió la vi :toria pero perdí la paz del corazón.> 
Alice se ofrec í i llevar i i i pr nc ^sa de Sicilia, Isabel, la 
declaración de arror de Robar o pid e id > á éste que le t o » 
ceda en aquel mismo día, que se celebre su boda con sfl 
novio Ramoald >. Rob irs.o aceed ¡ á su ruego y en aquei 
momen to entra Beltrán, cuy t presencia asus a á Alice, por-
que, según coufiisa á Rob«i 'o h iy en un castillo de su país 
u n cuadro que repre en ta a! Arcángel combatiendo á S.ita-
aá s , á cuya ligu'a se parece much > el amigo de R >berto. 
Este habla unos momentos con Beltr.in, después de ale-
jarse Anee, y le induce á que pruebe fortuna en el juego e» 
ol que van á tomar parte muchos cabal .erus. 
Rober to desalía á todos y empieza el juego, cantae ' í* 
«s ta bonita canción siciliana; 
Roberto . 
S o r t e amica, a®te m* affido, 
Sici propiziaa ' desirmiei; 
T u dí;l cor speranza, sei, 
T u siíguida al:a mia man. 
Folie é qufil che 1' oro aduna 
JE goderso lo non sa: 
Jíon provó giammai fortuma 
Del piacer chi non cercó. 
Alberto. 
S o r t e amica. a te si affida, 
Sii propizia a' desis suoi: 
Tu lo asistí, tu lo gnida. 
Tu dirigí la sua man. 
Beltrán. 
Amica, o avversa sorte, 
Sii pur q.ual V';oi, ti sfid»; 
Dell' iré tue mi rido, 
Rido del tuo favor. 
Roberto e Coro. 
E ' chimeia al mondo 1' 
Sol per chi no! sa goder, 
Ma il migüor d' ogni teso* 
E ' riposto nél piacer. 
Traducción: s 
—«Suerte amiga, en tí confío, sé favorable á mis de5 e ^ 
y-ya que eres la esperanza de mi corazón, sé tu t ambi e 0 j 9 
de mi mano. Es muy necio quien recoge dinero y 
sabe disfrutar: al que no le gusta solozarse de nada íe 
la fortuna. _ e0& 
—Suerte amiga en tí confía, sé propicia á sus a c > 
favoiéce le , guía y dirige su mano. 
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Amiga ó adversa, oh suerte, te desafío, y me rio Je =¡ 
iras y de tu favor. 
— El oro es una qurmsra para el que no sabe disfrutarlo, 
pee1; el mayoi tesoro e . el placer.» 
Roberto pierde t o l a s sus posturas y se retira dese oe¡ a-
do, encargando á Beltráa que pngne á todos vendiendo w>: 
armas-y m* caballos, ratldicíéudo su s t téne aunque Beitrán 
vuelve para animarle á q ie con i irme jugando. 
A C T O S E G U N D O 
Gran salín en el palacio ád Rey Je Sicíh r. 
La princesa Isabel aparece sola en e<cena a! levantarse 
el teién y expresa et estado de su corazón en est sentidas 
frases: 
Dell' timan a grandezza o infausta sotíe! 
Tutto fu -rché la pa« e 
Sperar poss' io. H genitor di pone 
Della mía mano, e non consulta ii dore, 
E Rober to frat tanto. 
Colui che tanto amai mi lasna in pianto. 
Invano ii Lato Per me dal cor. 
Spero cangiato. Qual r ag j io tremolo 
("he i Sieti sogni Di sol, che muore» 
D' un dolce amor Svaní o ! coie 
Tutt i fuggirono La spenie ancor . 
Traducción. 
la infausta suerte de las humanas grandezas! tocio > 
r**edo esperar m nos la paz. M; padre dispone de mi mano 
consultar mi corazón y ent re tanto me deja anegada ca 
« o t o aquel Rob' r ;o áqu ien ámé tan t iernamente. 
, En vano espeto que se enrabie mi destino, porq.;e ya 
Oyeron de mi corazón todos ¡os «legres, ensueños de un 
u;ce amor; y hasta la es pe. anza se fugó del alma, cual un 
^niulo rayo del sol que muere. > 
Entonces se presenta Aüce seguida de varias jovcncitas 
pptregan sus memoriales A la princesa, aprovechando la 
a s ión Alice para deslizar Ja carta de Roberto, cuya lectura 
p oporciona gran placer á la enamorada princesa. 
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Roberto y Beltráa que entra con el principe de Grasada, 
hablan del torneo que va á celebrarse y en aquel momento 
un heraldo del príncipe se aproxima á Roberto y le ti asaiite 
el cartel de desafio su ^eñor, no solo para un simple 
torneo, ¡-inó á una lucha mortal, c- ma rivales que 
Acepta Roberto el reto y se retira coa eí Heraldo, prome-
tiéndose no dejar con v da á su ¡ival. 
Isabel, acompañada de su padre, entra con Beltrán, Alice, 
Romualdo, caballeros y damas de la corte, pa^es, escuderos 
y gentes del pueblo, que cantan el siguiente coro: 
Sú córrete, celebrate, Isabel!a i pre^hi, i voli 
Onorate, festeggiaie D>* sua suddite devoti 
La virtude e la beítá. Con trasporto accoglierá. 
Donne Solé. Solevando la scfcgura 
La piú prospera ventura 
Sempre a lei sorriderá. 
M. .di-Cerina. Giaccbé i' estremo fatto 
Per la dama e 1' onor i cavalieri 
Dén tentar del torneo, in questo instante 
11 prence di Grauata 
Domanda a ver da voi la destra arraata. 
Beftr. lo trionfo: egii viene, e Roberto 
Nd j rofon do del busco s' arresta; 
Giá smarrito nelí' aspra foresta 
Cerca invano I' ©diato rival. 
Traducción. 
— «Corramos cerca de ella y celebremos en tan fausto 
sus virtudes y su beldad. Isabel recibirá con gratitad 
fervientes voto- de sus súbditos fieles. 
---f Abatida la desgracia, siempre la acompañará la a»»s 
próspera fortuna. 
Ei maestro de ceremonias se presenta á la prhaces* 
diciéndola. 
—Cuando todos los campeones vienen hoy á probar 
suerte del torneo per la gloria y por la mujer á quien 
el príncipe de G ra natía pide como prenda de su fé 9 e 
armado por tu mano. » 
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La princesa vacila, pero su padre la manda que acceda r 
principe se adelanta precedido de pases, escuderos v 
«aiidera, Belti-an viéndole, dice aparte. 
«Yo triunfo: él viene y. Roberto és'.á deterfdo en el cora-
b a de. bosque. Extraviado por esa áspera fluresta en vaao 
»usca al Mvaí aborrecido. » 
/La princesa entrega las armas al príncipe j el coro canta 
U a deseando la victoria del caballero mientras Isabel 
expresa su dolor al ver que no vuelve su amado Roberto. 
A C T O T B E O E R O 
escena representa un campo disi^ual ctu los escolles de 
¿anta Irene', á la derecha:se ven las ruinas de la forta-
leza y á la izquierda una columnita, ststeniendc 
encima una Cruz, 
I5eltran_.se halla solo y á poco aparece Rambaido á quien 
-Conoce: este le d¡ce, ¿ su pregunta, que espeia allí á Alice 
<l'-»-n desea c i a r s e aun cuando los dos son pobres 
^eih-an k: ofiece un bolsillo de oro v este regalo colma la 
MicáJad del pobre mozo, quien siguiendo las pérfidas iosi-
«aciunes del malvado Beltrán, suspende ta boda proyectada 
idiee, para poder escoger un partido más en armonía 
IJ¡* ;-n inesperada fortuna. 
Solo Beltrán haciendo las ceremonias de u» encanta-
lento, canta: 
Una vittima ancor, glorioso acqüisto, 
Di cui r inferno ralíegrarsi debbe, 
Ma de' suoi dan ni io rido, 
E del destín, che a se {.repara ei stess®, 
Purché fra poco il mió vüler si compia. 
Ré di ribe.ll i spirti, 
Oh mió .«ignore!... io tremo... 
Ma egli é J4 che mi attende. 
pella gioja infernal le grida io sentó... 
Per odbliar le pene lor tremende 
iS' abbandbnano ínsitme a danze orrenríe. 
COR» m t L A CAVERNA 
Be hjobJ fatal i, De' i egni mfersali 
Fastasaju d l orror, Plaudite al s'.gnor. 
l e r t r . /wi! Roberto, per te solo 
Ve ni al cielo, al tiume in i¡a; 
E q iest' alma che d ¡ira 
Per te sfid i un tanto orror. 
Coro Ceiebiiam > i nostri giochi 
Imfra i fuochi, e fra 1' orror. 
Gloria a' Sir. che a noi provvede, 
AUa danza egl i presiede. 
Bertr. Deila gloria ch" ío per i, 
Col peter d< gli avi miei, 
Ah tu sol me consólavi, 
Tu tempravi il mío dolor 
Ah Roberto, per te ec. 
Coro. Gloria al Sir, ee, 
Traducción: . 
—.«Hé aquí una nueva presa, ana gloriosa conquista, eos 
la cual deberá aleg arse el infierno. Yo me rio de sus «na-
les y del destino que así mismo se pre 4< a, con tai que en 
breve se cumplan mis deseos. Rev de lo< espíritus r e b e l d e s 
señor mió... Yo tiemblo... pero é« está allí que rae aguare» 
y oigo ¡os gritos de 11 alegría infernal. Para olvidar sus tre-
. mendas penas se abandona á da h ' i r ñ b u ¡ . , 
— Demonios fatales, fama mis de horror, aclamad a 
señor de los reinos del infierno. . 
—Ah Roberto! solo por tí me atraje la ira del cteio, y 
esta alma que delira por tí arrostra semejante horror. 
Celebremos nuestros juegos ¿átre • > ror y entre dama» 
gloria al rey que cuida de nosotros, ¿l preside nuestr« 
bailes. , , i - «de 
—Ah! tu solo me consuelas de la gloria que perdí y 
mi desvanecido explendor. Ah Roberto! solo por tí etc. 
—Gloria al rev etc.» ee 
Beltrá* entra en la caverna y poco después apar<-
Alice bajando lentamente la ¡montaña y anta: 
Rambaldo!... Trique sto solitario loeo 
1/ eco sol mi iisponde, 
J£ 
E; tremando m' innoftro. 
Dunque i a prima io giungd al posto? Oh! 
h l aspe^tarlo m' é duru! 
E ancor n <n é che snoso mió futuro. 
AL la-ciar laNormandia 
A me disse u<> erem ta: 
T.i sarai un giorn'» unrta 
Dt-gii a m m t i al pié f tdcl . 
As -citare ó pur crudeí. 
Ma che. veggo! .. ti sol s' oscura 
Donde viene il rumor 
, Che 1' a' im.i agghiaccia! 
D a q u a k h e nemho forse 
Minacciata son io? 
No: non é: si a Iode al ciel. 
ludo a te, d i cea Rambaldo, 
L4 1' ardo: di ques o eoie .. 
Non vorei c e un altro ardore* 
Ei próv.-is'sc adesso in sen 
f E aspetta e a me convicn!) 
O refugio alie donzelle. 
A te umille i > fo icorso. 
Danrui, o cielo i t k> socorso;' 
Deh! proteggí un casto amar. 
Oh citfJÍ c esce il fra>oie; 
lo gelo di r error: la t e ra trema 
Sot fo i miei pié... fuggiamo. 
C®r© subterráneo. Roberto! 
Traducción: 
Alicé"—«Rambaldo!.. Kn este yermo lugat 8®l® me res--
Pondo < i eco v me interno temblando. ¿Es posible que he <k 
S C r la primera en lle.'ar al panto de la cita5 
¡Cuáncru i se me hace el esperarle y aun no es más q»e-
futuro esposo! Ai salir de Normandía me dijo un e rmi -
J^ño: ' f e unirás con el más fie! de tos amantes. jCuáa croe! 
8 el estar aguardando! 
¿Qué es lo que veo? el sol se oscurece ¡Qué estruendo es 
cielos! ¿Se acerca acaso alguna tempestad? No, n®, load® 
La llama de este corazón, decía Rambaldo, arderá 
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siempre para tí. No quisiera que ahora su corazón sintíci a 
«tro ardor. (Y es preciso que aguarde!) 
Oh tú, cielo, que eres el reíugio de las doncellas' á tí re-
curro humildemente; auxilíame por piedad, y protege 
casto amor. 
Cielos! crece el estrépito: el terror me hiela; la tierra 
tiembla debajo mis pies: huyamos. 
Coro subterráneo.- Roberto!» 
Al oir esta voz Alice comprende que á su querid® prín-
cipe le amenaza algún peligro ya ! repetirse la voz huye 
despavorida hacia la Cruz, á la cual se abraza, cayendo des-
mayada. 
ikl t rán sale entonces de la caverna, pálido, desencajado 
y trastornado, diciendo que pierde para siempre á Roberto 
si antes de media noche no accede á sus deseos. Alice, 
vuelta ya en ;-í oye estas palabras y siente nuevo temor; 
Beltrán la pregunta si ha oido ó visto algo en aquel apar-
tado lugar, y á su respuesta negativa exclama: 
Trioofo bramato! Rsconta del fato, 
L" estremo teirore, , , 
Che t' agita il core Mi preda ti fa. 
Alice. Vacila ií mió piede- Bertr. Sí: che tu mi cono<?cí„. 
Mi manca la voce; ()uel guardo ha | -enetra.» 
Dell angiol rib-lle {jn tremendo mistero 
L' accento feroee N o n c o n c e s s o a ¡ m o r t a U : 
Mi gela d' orror. _r 
Bertr. Or Via: t< aP!>resa; Ma*8* u n a c c e n t 0 8 0 1 0 
¿Che?.. si dolci modí... 11 sfugoiesse giammai, 
Aüce. Ahí nó: -en vá, tis co- tas Tu sei mortaall ' instante, 
Ali. E' meco il cielo: il tuo furor non temo. 
Bertr. Si, tu morrai: morrá il tuo sposo... 
Ali. Oh cielo. 
Jücrtr. Poseía il tuo vecchio padre, 
E tntti i tuoi mprranno; Tu volesti 
Cosí, gentile Alice. a me appartieni, 
E per virtú cómplice mía ti festi; 
Ma tu frattanto or dimmi, 
] lai nul la yisto? 
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Ali. Nulla, Berfer. Pensad 'bee: da te 
Bcrtr. V non udlsti? , . , 
Aii. No. G u i a r e Roberto. L ' i ¡ e u d e i a t ü a s o r t c -
Ma vien Roberto; o ía©t, o corrí a morte. 
Traducción: 
—«He aquí el triuufo que yo aguardísba. 
El extremo t e n o r que oprime tu corazón, á pesar i 
destino te hace mía. 
—Mis pies vacilan, la voz jne íalta, porque e¡ feroz acen-
to del ángel rebelde me hiela de terror. 
—Vamos, acércale... y qué?... mi cariñoso acento,,., 
—Ah! no. Vé, aléjale... 
—Si tu me conoces: tus ojos han penetrado un terrible 
misterio, que no es dado conocer á ¡os mortales; más si 
algún día llegáis á proferir alguna palabra, morirás ¿in re-
medio. 
—El cic-ío rne defiende, y no temo tu furor. 
—SÍ morirás; y también morirá tu no io. 
—Oh ciclos! 
—Y d espués tu anciano padre, y tod slos tuvos morirán 
j-u lo has querido a:.í gí ntil A hce; y por fuerza superior te 
has hecho cómplice mía. Pero tú entre tanto estás en mi 
Poder, dime pues: ¿has visto alguna cosa? 
—Nada 
•—<Y nada oiste? 
—No, Roberto viene. 
, ^P iénsa lo bien, ü e tí depende tu suerte; pero Roberto 
v iene: calla ó muere-.» . ; ; 
. Roberto aparece en actitud meditabunda y cantan e! 
Slguiente terceto: 
j¡. Aiice. E dí 'tei'fbir? Apprbfitfiímó 
momento, Dal danno ond' egli D 3 su dolor. 
.- rude] error, Tra' o verrá " Ah! donde '¡¡ai 
•^nien o é i l tristo Chi mai salvarlo Mío debo! eor 
JJ?J 8110 dolor. Gran Dio pot'á? Mi frém» in pello 
oí donde mai Belíran I) 'ansia e te ror? 
^.Uesto mió cor Fatal momento, I>a! d^nno ond'egli 
a!pita df ansia Crad :1 error, T att .. verrá. 
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Nessuno ia térra Ei ra1 abbandona D' ansia e ferrér? 
L® salrerá. Nel mío dolor. Ah s' egli alcuna 
Roberto. Ah' do ide mai Non ha pietá, 
Tatt® pet-'íei l í io debol cor Nessuno in térra 
•Co! suo favor. M» fremi i» petto Mi salverá. 
Traducción; 
A.—«Fatal momento, cruel error:hé !c allí sumergido e» su 
dolor. Ah! por qué palmita mi corazón de pena y d - terror? 
^uién, gran Dios, podrá salvarle del peligro en que va á 
bailarse? 
B.—Fatal momento, cruel ertor: aprovechemos el morae*-* 
tu d¿ tamaño dolor; ¿mas qué nuevo latido y qué secreta 
korror siento en mi corazón? Nadie podrá jamás arrancarle 
áel lazo que ¡e está pieparado y en que caerá. 
R. —Perdiendo su favor todo lo he perdido, y me deja 
abaadonado á mí; ¿ma- qué se¡reio y desusado horror 
causa los extraños lat dos de mi corazón? Oh! si él ao se 
apiada de mí, nadie en el mundo podrá salvarme.» 
Beltrán hice u m sena i operativa á AHce para qu2 se 
retire y rila obedece al pronto, más enseguida retrocede V 
se lanza hacia Roberto dicéndole que ella no teme á la 
sauerte, más cuando se d spone á hablar, dice que no puede 
kacerlo, aconsejando á Roberto que huya de aquel lugar, 
como ella hace. 
Beltrán solo con Roberto, anima á éste diciéndole que 
amn hay un medio de vencer la situación, y es el de penetral' 
,s»lo en la Aba ía donde reposan los restos de Beita, la ma-
dre de Rol* »to: éste dice qne tendrá va or para entrar allí y 
y se retira pa a cumplir su promesa. 
Cambia la decorac ón v aparece e! interior de una forta-
leza arruiaada conve tida en set ulero, viéndose unoconuri» 
Ciitátua de márm 1,1a cual'tiene un ramo de ciprés en la mano-
Beltráo a; a re re embozado en su capa y después 
«tiamiaacio todo det niilamenti" canta: 
jLe r vine son queste Impuro foco aucrendo i* s»*1* 
iMfan t i co recinto,ove un asile Ar er profani incensi; 
©él' ^igno'-e all figlie D s p e giure alia fede, 
'%»3u Berta co » eró S f jde al placer 
•^ateste cielo ancelel Far di virtú la s®dc. 
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T i-aducción: 
«He a-.,ui las ruinas del antiguo recinto eu que Berta 
consagró uu asilo á las hijas deí ¿señar. Ilutas hijas del cicle 
alimentando en su seno un fuego impuro, qusmaroa profa-
ces inciensos, y perjuras á ¡a fe prometida coa virtieron e» 
morada d.. plac- r el asi o de ¡a virtud.» 
Deppuó; hat e la siguiente evocación: 
Voi che qui pósate M' udite voi? 
Ent ro il Iré-ido sepolcro Per un' ora lasciate 
11 vostro letto se a l o ale: sorgete. 
D' una donna imm rt d piú non teoietc 
II giusto inmenso silegno. 
Re de 11 infeaio jo s<m che qui vi chiamo; 
lo che pur o.i t un voi al pianto e¡erno coadaanato. 
Dalla tomba u -c t- ! 
Evocación.—«V. íotras que aquí reposáis en la fría Unja-
l a escucháis? í)< jad por una hora yu< .su o lecho sepul-
cral. l evantaos; ya no i (beis temer la terrible ira de una 
mujer inmortal. Yo soy el rey de ¡os infiernos y aquí os l la-
ya que esto con enado como vosotros ai llanto e te rno . 
Cid, levantao , salid de la tumba. 
(Uníante esta evocació" se ven vagar fuegos fátuas por 
galería- y s<- i a-an < n ios sepulcros ó en 'as losas del 
patio: A gunas jóvenes etp>i hosamentq v* stidas c o m p a r o 
ea las g<; das de la escalera; .suben, y cual si estuviesen 
varadas solo hacen el movifliieiiu necesario p a r a í d e a n -
l®rae; y luego que «stán todas reu idas se paran junio al 
®&pttlcr<> rn s grande. En o» c< s empiezan a dar^eaales de vida. 
Del cieio un yiorno figlie, oggi d' ioíerao, 
U m o yoler supremo udice. 
I» m zz>> a vo fra poc o 
l í a c tvalier verrá: 
Ei deve sveí ei questa verde fronda: 
se dubbiosa »i íosse s? t¡adum peas t sse , 
i vostú mc iiiti lo rcurr.m: 
* o f l mcauta ¡ romes a,ad¿mlir gli farate, 
Qaella ad e^so cel ndo che la mb man gli <» di 
l i í ja- del cié o (¡a i t ío tiet j o, hoy q«-l ii i e m o oid 
'^Prt ma voli n u d . ta i t ía iácn con parei er » ve vosoirai-
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un caballero, que debe arrancar este verde ramo; pero si él 
vacilase, si tuviese el pensamiento de burlarme, que vues-
tros cantos le seduzcan; haced que cumpla ei voto insano 
ocultándole el terrible lazo que le tendió mi mano.» 
Beltrán se retira y todas las jóvenes hacen una señal de 
•obediencia á su mandato y después de reconocerse entre sí 
se dán muchas pruebas de regocijo. 
Lad legada de Rober to inrerrumpe su diversión y todas 
se ocultan detrás de las columnas y sepulcros. 
Rober to avanzando lentamente y mirando á todos lados 
canta : 
II loco é questo, ove il mistero orrendo 
Compiet si dee: andiam... maqua ie io provo 
Secreto orror! Questi archi... queste tombe. . 
Risveglian nel mió core Ed il pote; e e 1' irnmortaUtá. 
Tremis o involuntario. Quai ye.!... vano spavento..-
Ma giá veggno qne' ramo, Gran Di >f come in quel volto 
Che a me recardovrá Dell' irata mía madre 
II bieco sguardo io vidi! Ah che fía mai! 
Fuggiam, fuggiam: io no! potró giammai. 
Traducción: 
«Ese es el sitio en que se debe dar cima al horrible mis-
terio: vamos... Pero qué secreto horror siento en rnd Estos 
arcos estas tumbas... despiertan en mi corazón un temblor 
involuntario. Ya veo empero aquel ramo, formidable talis-
mán, que deberá darme el. poder y la inmortalidad. 
hielo!... pánico terror .. G an Dios! cuál hosca mi ada arro-
jóme el torvo semblante de m i madre! Qué s e r á ! H u y a m o s ' 
huyamos: yo no pod é j más.» 
"Roberto t rata de huir, pero se lo impiden la^ jóvenes 
que han vuelto á salir de sus sepulcros, t ratando de sedu-
cirle con sus graciosos ademanes para que ar ranque el Ci-
prés que h;»v en la tumba de Berta. Robert» se resiste algüi* 
t iempo, más al fin cede y coge el ramo que ag t» nervios» 
men te en su mano, huyendo despavorido de aquel lugar. 
TELÓN 
Valla<foivd tnip. de Rtñz Zurro y ¡,nxaito, 3. 
Argumentos de venta 
Esta casa ha confeccionndo en tomos de 25 ejemplares 
todos los argumentos que ha-ta ahora se han publicado 
Se mand.tn circulares y condiciones á quien las j ida. 
Agua, Azucarillos y Auuard. ¡ Campanone. 
Alegría de la Huerta. 
Arrastraos. ! Agua Mansa. 
Adn itia Anijot. 
Anitlo de Hierro, j Afinador. 
Alojados i Azotea. 
Baile de Luis Alunso. 
Barquílle o. 
Buena Sombra. 
Batalla de »t tuán. 
Balada d. la Luz. 
Borrachos. | Bravias. 
Buenas foimas. 
Balido del Zulú. 
Barbenllo de Lavapiés. 
«ftrbero de Sevilla. 
B ie la-ventára. | Barcarola. 
Beso de Judas, 
«ateo, j Bruja.5 
Rueños Mozos. 
far inosa ¡ ( an asquilia. 
J;Uddros Disolventes, 
^ r t a m e n Nacional, 
^urn» López, 
j^mbios Naturales. 
pa '30 p r i , e r o_ , 
J :^ ipanadas . 
pe ineros . 
p a ! , o Baqueta. 
p U e rno de Oro. 
Y U z Blanca 
a <lei Regimiento. 
r*fa,"i"a. I Caramelo. 
Vargas 
Rojo. ¡ Cortijera. 
y r a n 0 de Bergerac. 
Covadonga. | Cursi. 
Ciudadano Simón. 
Cara de 1 >ios. | ' elosa 
Capote de pas< o. 
Correo Inte, ior (Coco. 
Código Penal. | Ca narones. 
Chavala ' hiquitadeNájera 
Churro Bragas. 
Chico dv, la Bonifha. 
Ch^Sj ita ó el Bariio de Ma-
1 avjllas. 
Dúo de la Africana. 
Don Juan Te non o. 
D • n Gonzalo oe Ulloa. 
Detrás del Teión. 
Diamantes de ¡a Corona. 
Dolores | Dinamita. 
Diligencia. | Coloretes. 
Debut de la Ramírez. 
Esc .lo. | 1'sueno. 
Ele; tra. ¡ H sUn liantes. 
Enseña ba libre | i I O'ivar. 
Ei Tí > Juan, j hl Veterano. 
Fiesta d San Antón. 
Fi ría de Sevilia. 
Fonógrafo mbu ante. 
F ndo del Baúl. 
Fotogr nas Ani nadas. 
Figurines 
Gi^ant -s y abezudos» 
Guardia Amari la. 
Gallito del Burblo. 
Guiiai rico. | Gaitero. 
Gimnasio Modelo. 
Génei o Ínfimo, f Grumete, 
A L E R I A D E A R G U M E N T O S 
Gobernadora. ¡ Golfemia. 
Húsar. 
Hijos del Batallón. 
Instantáneas. 
Tugar con fuego. 
juramento. [ Juan José. 




Lucas del Cigarral. 
Leyenda del Monje. 
Luna de miel. 
Lucha de clases. 
Loco i ños. | i.a Divisa. 
Ligenta de cáseos. 
La torre del Oro. 
La trapera. | Lohenqrin. 
La Mazorca R^ja j La Boda. 
Las Glandes Coresanas. 
Lola Montes \ LasParrandas 
Maestro de obras. 
Mujeres. ¡ Mari-luana. 
Ma-usina. | Mi niño. 
María de los Angeles. 
Marsellesa. 
Mujer y Reina. 
Ma>layares. | Macarena 
Molinero d<* S biza. 
Mai ía del Carmen. 
Marina | Mascota. 
Mangas Verdes | Maya. 
Marquesi fo. 
Monigotes del Chico. 




Nieta de su abuelo. 
Padrino del Nene. 
Preciosilla. | Piquito de Oro--
Presupuestos de Villapieide. 
Pepe Gallardo. 
Plantas y flores. 
Pena la frescachona. 
Perla de Oriente. 
Pillo de playa. 
Patio. | Polvorilla. 
Querer de la Pepa. 
Ouo vadis? 
¿Revoltosa. 
Rey que rabió. 
Reloj de Lucerna. 
Reina y la Comedian ta. 
Santo de la Isidra. 
Señora Capitana. 
Señor Joaquín. 
Salto del pasiego. 
Sobrinos del Capitán Grant. 
Sandías v meloiv s | Soleá. 
Sombrero de Plumas. 
San Ju-m de Luz. 
Traje de luces. 




Tío de Alcalá. 
Tribu ^alvaje. 
Tremenda, j Timnlaos, 
Tirador de palomas 
Tambor de Gi anadéeos-
Ultimo chulo.. 
Verbena de la Paloma. 
Viejecita. | Velorio. 
Viaje de instrucción. 
Vuelta al mundo. 
Venecianas. | Zapatillas 
